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Управление смачиваемостью поверхности изделий из алюминия и 
его сплавов играет важную роль в целом ряде технологических процес­
сов авиационной промышленности, радиотехники, а также защите изде­
лий от обледенения. В данной работе рассматривается влияние компози­
ционного состава на смачиваемость водой поверхности быстрозатвер- 
девш их алюминиевых фольг. Фольги алюминия высокой чистоты 
(99.98%), а также алюминия технической чистоты (АК9ч) и его бинарных 
сплавов с Сг и Zn были получены методом центробежной закалки. Сма­
чиваемость поверхности фольг, контактирующей с цилиндром, изучали 
методом покоящейся капли, используя дистиллированную воду. Эле­
ментный анализ сплавов был выполнен методом рсзсрфордовского об­
ратного рассеяния ускоренных ионов гелия. Установлено, что поверх­
ность фольг чистого А1 обладает гидрофобными свойствами. Присутст­
вие в образцах легирующ их примесей улучшает смачиваемость поверх­
ности фольг. Поверхности сплавов обнаружили гидрофильные свойства. 
Получено, что для системы Al-Zn значение краевого угла смачиваемости 
меньше, чем для системы A l-Сг. Это указывает на различия в микро­
структуре поверхности образцов. Действительно, легирующие элементы 
распределены но глубине фольг неравномерно. Фольги сплава Al-Zn ха­
рактеризуются наибольшей степенью обеднения приповерхностных сло­
ев. Полученные результаты демонстрирую т возможность управления 
смачиваемостью поверхности фольг алюминия путем введения леги­
рующих примесей.
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